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I början av år 2013 publicerade Helsingfors byggnadstillsynsverk ett dokument om 
brandtekniska genomföringar som satte nya krav för redovisningen av brandtekniska 
genomföringsplaneringar. Med uppdrag av planeringsbyrån Karves Suunnittelu Oy har 
det gjorts en ny mall för planering av brandtekniska genomföringar. I detta 
examensarbete tas upp allmänt om brandtekniska aspekter, Finlands 
byggnadsbestämmelsesamlings- och Helsingfors byggnadstillsynsverkets krav och den 
nya mallen, som gjorts för att få planeringarna godkända och stämplade vid 
byggnadstillsynsverken för att sedan kunna användas av entreprenören i byggskedet. 
Till de nya planeringarna valdes Best Level Oy’s ETA-certifierade genomföringsmetod 
BARRAFlame och dess produkter. Deras installationsinstruktioner och ETA-certifikatet 
användes som hjälpmaterial till de nya planeringarna. För att lösa problem har Best 
Level Oy’s representant och erfarna VVS-tekniska övervakare intervjuats. I 
pilotprojektet blev planeringarna godkända och stämplade vid Helsingfors 
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Karves Suunnittelu Oy’s existing firestop plans outdated. They gave me the assignment 
to make a new model for planning firestops. In this thesis work I will go through fire 
technical aspects, requirements made by Finland’s construction law and the bureau of 
building inspection in Helsinki and go through the new model, that’s been made so the 
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Planeringsbyrån Karves Suunnittelu Oy, en firma specialiserad på linjesaneringar inom 
huvudstadsregionen, beställde en mall för planering av brandtekniska genomföringar. 
Syftet är att nå en insyn i hur dessa skall göras och planeras, samt få ritat detaljbilder för 
dessa genomföringar, som berör byggtekniska-, VVS- och el sidan, så att de kan stämplas 
och godkännas i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla byggnadstillsynsverk. 
2 INTRODUKTION 
Brandsäkerheten har blivit en allt viktigare del inom byggbranschen, speciellt vid 
renoveringsprojekt. Nya krav ställs på den brandtekniska planeringen samt på valet av de 
brandtekniska produkterna. Produkterna skall vara godkända för användning och alla 
produkter har olika förutsättningar för att kunna uppfylla en brandteknisk genomföring, 
dvs. nå den brandklass som ställs på en konstruktion. Oftast är det VVS- eller 
byggtekniska planeraren som skall bidra med en planering av dessa genomföringar och 
byggplatsens VVS- eller byggtekniska övervakare skall se till att dessa görs enligt 
planerna. 
 
För att en planerare inte vid varje nytt projekt skall behöva forma en ny layout för en 
brandteknisk bild och sätta en massa tid på att grundligt fundera på kraven som ställs på 
de brandtekniska produkterna, krävs en mall för detta planeringsskede. Detta gör 
planeringsjobbet smidigare och effektivare och sparar tid åt alla som är involverade i 
projektet. 
 
Helsingfors Byggnadstillsynsverk har i februari 2013 publicerat ett dokument var det 
specificeras vilka krav som ställs på en planering för att den skall bli stämplad och 
godkänd. Dessa krav trädde i kraft 1.3.2013. Detta dokument skall tas i beaktande samt 
diskussioner skall utföras med produkttillverkare och erfarna personer inom branschen 
för att få en inblick i hur det önskas att en brandteknisk planering skall se ut. 
 
För att välja ett visst produktsortiment som lämpar sig bäst för planering av brandtekniska 
genomföringar har jag tagit iakt gamla existerande planeringar med dess innehåll. Enligt 
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Helsingfors Byggnadstillsynsverk är dessa planeringar bristfälliga och en mer ingående 
informationsdel om krav och begränsningar krävs för att få de godkända. För att få de 
existerande planeringarna godkända, så länge de nya var under planering, skrevs ett 
sådant dokument (Bilaga 1). 
 
Efter ett infotillfälle av Best Level Oy om deras produktsortiment, BARRAFlame, 
konstaterades deras genomföringsmetoder att vara de installationsmässigt enklaste. Med 
Best Level’s produkter som bakgrund kunde en ny layout för de brandtekniska 
genomföringarna planeras och ritas. 
 
Texten i ritningarna är skrivna på finska pga. att Karves Suunnittelu Oy’s primärspråk är 
finska. 
3 BRANDCELLER & BRANDTEKNISKA GENOMFÖRINGAR 
3.1 Brandcell 
En brandcell är ett område/utrymme inom en byggnad som skiljs från omringande 
utrymmen, med hjälp av sektionerande byggnadsdelar, för att förhindra spridningen av 
brand och rökgaser, främja utrymning, underlätta räddnings- och släckningsåtgärder och 
minimalisera egendomsskador. Ifall det uppstår en brand i en brandcell skall inte branden 
kunna sprida sig till omringande brandceller inom en utsatt tid. Detta kallas 
brandmotståndstid och klassificeras enligt hur många minuter konstruktionen skall hållas 
intakt och motstå brand- och rökgasspridning. En byggnadsdel i brandcellens 
konstruktioner klassificeras alltså enligt dess bärförmåga (R), integritet (E) (rökgastäthet) 
och värmeisolering (I). Som exempel om en vägg skall kunna motstå rökgasspridning och 
värmeledning i 60 minuter så är dess brandklassifikation EI-60. Dessa klassifikationer på 
byggnadsdelarna varierar med byggnadens egna brandklassifikation. Byggnader i sig 
delas in i tre olika brandklasser; P1, P2 och P3. (1) 
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3.2 Brandteknisk genomföring 
När en byggnadsdel med en viss brandklass penetreras av t.ex. värme- eller vattenrör, 
avloppsrör (komposit eller gjutjärn), elkablar, kabelstegar eller av en kombination av 
dessa måste en brandteknisk genomföring utföras. Genomföringarnas klassifikation följer 
samma modell som byggnadsdelarnas och skall uppnå samma brandklass som 
byggnadsdelen som den penetrerar. Ett hål görs i byggnadsdelen och denna måste tätas 
med, för brandtekniska genomföringar planerade, produkthelheter. Olika metoder att göra 
en genomföring är t.ex. med gips- eller cementbaserade produkter, akrylbaserad 
brandfogmassa, brandskyddsskum, brandskyddsmanschett eller brandskyddsspackel och 
– färg. Dessa olika metoder beskrivs mer ingående i punkt 3.3. 
 
Byggnadsmaterialen som används för att göra en genomföring har en egen klassificering 
som sedan specificeras i en genomföringshelhet för att uppnå den planerade 
brandklassen. Klassificeringen (A1-F) av byggnadsmaterial går enligt hur de medverkar 
till uppkomst och spridning av en brand. Deras klassificering går enligt följande: 
 
 A1 – Medverkar inte alls. 
 A2 – Medverkan är ytterst begränsad. 
 B – Medverkan är mycket begränsad. 
 C – Medverkan är begränsad. 
 D – Tillfredsställande begränsad medverkan. 
 E – Tillfredsställande prestanda vid brand. 
 F – Varans prestanda har inte fastställts. 
 
Materialet kan även ha en tilläggklassificering som berör materialets rökproduktion och 
bildande av brinnande droppar. Dessa tilläggs efter materialets brandklass. 
 
 s1 – Ytterst ringa rökproduktion. 
 s2 – Ringa rökproduktion. 
 s3 – Rökproduktionen uppfyller varken kraven på s1 eller s2. 
 d0 – Brinnande droppar eller partiklar förekommer inte. 
 d1 – Brinnande droppar eller partiklar slocknar snabbt. 
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 d2 – Produktionen av brinnande droppar eller partiklar uppfyller varken kraven på 
d0 eller d1. 
 
A1 och F klass betecknas utan tilläggsklassificering. (1) 
3.3 Olika metoder för utförande av brandtekniska genomföringar 
Metoderna för att utföra en brandteknisk genomföring är många och av samma metod 
finns även flera tillverkare. Tillverkare kan ha olika krav som måste följas tillsammans 
med kraven i certifikatet (t.ex. ETA) för metoden. Några tillverkare är t.ex. Hilti, BASF 
och Neutron Fire Technologies Limited. BASF’s produkter importeras av Best Level Oy 
och Neutron Fire Technologies Limited tillverkar sina produkter åt Würth. 
3.3.1 Gips- eller cementbaserade produkter 
Gips- och cementbaserade brandtekniska genomföringsprodukter används oftast när 
genomföringshålen är för stora för andra metoder. Gipsbaserade produkter kan inte 
användas i våtutrymmen pga. att de där utsätts för mycket fukt. Fördelarna med en 
brandteknisk genomföring utförd med gipsbaserade produkter är att den har en 
viktmässigt lätt konstruktion, den krymper inte med tiden och har bra 
brandmotståndsegenskaper. En brandteknisk genomföring med cementbaserade produkter 
har däremot de fördelarna att det kan utföras i våtutrymmen, installationen är relativt lätt, 
produkterna har en lång bearbetningstid och de lämpar sig även för användning utomhus, 
t.ex. vid genomföring i ett avfallsutrymme. (15) 
 
 
Figur 1. Hilti - cementbaserad brandteknisk genomföring 
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3.3.2 Akrylbaserad brandfogsmassa 
Akrylbaserad brandfogsmassa används för att täta fogar mellan byggnadsdelar som har en 
sektionerande konstruktion. Sådana ställen är t.ex. när man installerar en branddörr eller -
lucka och måste täta kring fogarna för att konstruktionen skall uppnå den önskade 
brandklassen. Även när t.ex. rör eller kablar går i ett brandsektionerande hölje kan dess 
fogar tätas med brandfogsmassa. Fördelarna med akrylbaserade brandfogsmassan är att 




Figur 2. Hilti – Akrylbaserad brandfogsmassa 
3.3.3 Brandskyddsskum 
Brandskyddsskum används för både brandtekniska genomföringar och till att foga mellan 
byggnadsdelar som har en brandsektionerande konstruktion. Största fördelen med 
brandskyddsskummet är att den är lätt att applicera på svårt tillgängliga ställen. Andra 






Figur 3. Hilti - Brandskyddsskum 
 
3.3.4 Brandskyddsmanschett 
Brandskyddsmanschetten är en ring som installeras på plaströr. Vid brand expanderar 
brandskyddsmanschetten och bryter av plaströret. När manschetten expanderar tätar den 
genomföringen och förhindrar spridningen av brand. Fördelarna med 
brandskyddsmanschetten är att den går snabbt att installera, tar lite rum och går att 
installera på redan existerande plaströr som kräver en brandteknisk genomföring. (15) 
 
 
Figur 4. Hilti - Brandskyddsmanschett 
3.3.5 Brandskyddsspackel och –färg 
Om hur en brandteknisk genomföring med brandskyddsspackel och –färg utförs kan läsas 
i punkt 5.1. Brandskyddsspackel och –färg används oftast vid stora genomföringar och 
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där det kan vid senare tillfälle vara nödvändigt att tillägga flera rör eller kablar. En fördel 
med denna metod är att den är tekniskt lätt att installera. (15) 
 
 
Figur 5. Hilti – Branskyddsspackel och -färg 
4 CERTIFIERING & LAGAR 
4.1 Certifiering 
De brandtekniska produkterna som används måste vara testade och godkända av en 
oberoende instans. Ett t.ex. ETA-certifikat (European Technical Approval), som är ett 
certifikat på att en produkt har blivit testad och konstaterats funktionell, leder till att en 
produkt kan CE-märkas. CE-märkning gör det möjligt att sälja produkten inom EU. (3) 
Ifall produkten inte innehar CE-märkning kan man skaffa ett t.ex. VTT-certifikat för en 
skild byggplats. (2)  
 
Figur 6. BARRAFlame’s ETA-certifikat (ETA-11/0113) 
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4.2 Finlands byggbestämmelsesamling 
Finlands byggbestämmelsesamling är en samling av föreskrifter och anvisningar som 
skall följas vid nybygge. Metoderna i anvisningarna måste inte följas ifall de 
specificerade kraven, som ställs på byggande, i samlingen uppfylls. Vid ändring och 
reparation av byggnader, t.ex. vid rörlinjesanering, skall byggbestämmelsesamlingen 
tillämpas, ifall det inte specificerats en skild anvisning i en föreskrift, där en ändring i 
användandet av byggnaden eller åtgärdens (reparationens) omfattning kräver det. (4) 
 
På brandtekniska genomföringar ställs olika krav i Finlands byggbestämmelsesamling.  
 
 I del E1’s ”Byggnaders brandsäkerhet” föreskrift 7.4 anvisas att behövliga 
genomföringar i sektionerande byggnadsdelar kan göras om byggnadsdelens 
brandklass inte försämras. (1) 
 I del E7’s ”Ventilationsanordningars brandsäkerhet” föreskrift 4 anvisas att med 
begränsningar för anslutning av luftkanaler, brandbegränsare (brandspjäll) och 
brandsäkra kanaler kan spridning av brand från en brandcell till en annan 
förhindras. (5) 
 I del E9’s ”Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd” bilaga påvisas att 
matningsutrustning för fasta bränslen som går genom en sektionerande 
byggnadsdel inte får försämra byggnadsdelens brandklass. (6) 
 I del C2’s ”Fukt” föreskrift 1.2 anvisas att byggnaden skall byggas så att den inte 
medför hygien- eller hälsorisk på grund av fukt i byggnadsdelar eller på inre ytor. 
Dessutom i anvisning 7.3.1.4 anvisas att genomföringar i väggen genom dess 
vattenisolering skall undvikas i sådana områden där det kan förekomma 
vattenstänk och i anvisning 8.1.1.6 anvisas att där genomföringar görs i golv 
genom dess vattenisolering skall kanten på vattenisolering höjas och göras 
vattentät kring genomföringen. (7) 
 I del C1’s ”Ljudisolering och bullerskydd i byggnad” föreskrift 1.2.1 anvisas att 
byggnader skall projekteras så att buller inte medför hälsorisker och att det tillåter 
sömn, vila och arbetsro i tillräckligt goda förhållanden. (8) 
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 I del C3’s ”Byggnaders värmeisolering” föreskrift 2.1.1 anvisas att byggnadsdelar 
måste värme- och fukttekniskt vara sådana att man kan energieffektivt kan nå 
förutsatta inneklimatsförhållanden. (9) 
4.3 Helsingfors byggnadstillsynsverk 
I februari 2013 publicerade Helsingfors Byggnadstillsynsverk ett dokument var kraven, 
för vad en brandteknisk genomföringsplanering skall innehålla, specifierades. 
Bottenritningarna skall innehålla varje genomförings placering, både i väggar och 
mellangolv, och vid behov kan man vid dem hänvisa till en detaljritning med t.ex. 
bokstavs- eller nummerkod. Bottenritningarna skall också innehålla brandcellsområden 
och deras brandklass, men dock vid ändring och reparation av en byggnad är inte de 
sektionerande byggnadsdelarna så lätta att peka ut ifall de fattas från huvudritningarna. I 
sådant fall skall kraven på nybygge följas så gott som möjligt, för att säkra att existerande 
brandklasser i byggnaden inte försämras. (2) 
 
En detaljritning är en ritning var genomföringarnas typ och kraven på dessa specificeras. 
Helsingfors byggnadstillsynsverk vill att detaljritningarna innehåller begränsningar på 
bl.a. genomföringshålets storlek, rör- och kabelstorlekar och rörens och kablarnas mängd. 
(2) 
 
Kraven antogs vara lika vid Esbo, Vanda och Grankulla byggnadstillsynverk pga. de inte 
publicerat egna dokument för deras krav och pga. att de följer samma praxis för kraven 
för certifieringen av brandtekniska genomföringsprodukter. (12) 
5 BARRAFLAME BRANDTEKNISKA GENOMFÖRINGAR 
5.1 BARRAFlame 
Best Level Oy’s BARRAFlame genomföringsmetod valdes som den nya produkt som 
skall användas vid planering av genomföringar pga. dess relativt simpla 
installationsmetod och flexibilitet. Detta är bra att sträva till för att undvika 
komplikationer med entreprenörer, som vid byggprocessen använder sig av 
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planeringarna. Om produkten som skall användas byts ut mot en annan måste en expert 
inom brandtekniska genomföringar godkänna och skriva under ändringsplanerna och 
dessa skall sedan redovisas för byggnadstillsynsverket och entreprenören. (2) 
BARRAFlame genomföringsmetod är testat och ETA-certifierat av OIB, en 
produkttestinstans som är medlem av EOTA (European Organisation for Technical 
Assessment). 
 
BARRAFlame är en genomföringsmetod som använder sig av ett, vid brandsituation 
expanderande, brandskyddsspackel och en brandskyddsfärg för att uppnå en brandklass 
på EI-90 i väggar och EI-120 i golv, dvs. den kan motstå rökgasspridning och 
värmeledning upp till 90 minuter i väggar respektive 120 minuter i golv. Håltagningen i 
väggen skall även tätas med två skivor av 50mm tjockt A1-brandklassad mineralull med 
en densitet på över 150kg/m
3 
(10), t.ex. Paroc FPS-17 eller Isover FireProtect 150. 
Mineralullen spacklas och målas med brandskyddsspacklet och –färgen. Mer 
instruktioner och begränsningar kan finnas i detaljritningarna i punkt 5.2. 
5.2 Detaljritningarna för brandtekniska genomföringar 
Med hjälp av Best Level Oy’s installationsinstruktioner och i ETA-certifikatet beskrivna 
begränsningar, på bl.a. väggkonstruktionen och håltagningen, kunde de nya 
detaljritningarna för brandtekniska genomföringar planeras och ritas. Genomföringarna 
går att göra skilt åt varje rör, kabel eller kabelstege men de kan också dras genom samma 
håltagning, dvs. en kombinationsgenomföring. Totalt sett blev det 28 detaljritningar av 
alla enskilda genomföringarna och kombinationerna av dessa, två bilder för information 
om BARRAFlame och dess begränsningar, samt en bild för en projektinforuta, var bl.a. 
projektets - och planerarens namn, huvudplanerarens underskrift och byggnadslovets kod 
skall finnas.  
 
I Bilaga 3. listas de ritade detaljritningarna för de mer vanligare sammanhangen av 





Figur 7. Exempel på detaljritningar för BARRAFlame 
6 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR PLANERING 
Efter att VVS- och elplanerarna har färdigt sina planeringar för kabel- och rördragningar 
kan man börja planera de brandtekniska genomföringarna. Genom att se på de VVS- och 
eltekniska planritningarna får man reda på var genomföringar krävs. Ifall arkitekt 
planritningar, med de sektionerande byggnadsdelarna utritade, finns tillhands följs denna, 
men ifall sådan inte är tillgänglig måste kraven på nybygge följas. (2) 
 
Planeringsprogrammet CADS av Kymdata Oy, som används på Karves Suunnittelu Oy, 
har en funktion för att rita ut håltagningar. Detta kan utnyttjas för att påvisa en 





Figur 8. Exempel på planritning för brandtekniska genomföringar. 
 
I planritningarna skrivs ut i vilken byggnadsdel genomföringen går (mellangolv eller 
vägg), storleken på håltagningen och koden för detaljritningen. Storleken på håltagningen 
beror i första hand på mängden och storleken på rören och kablarna, men också på om 
arkitekten färdigt ritat in ett hölje, för inkapsling av rör och kablar, och på eventuella 
existerande genomföringar som demonterats. Samtidigt som planritningen med 
genomföringarna görs måste de önskade BARRAFlame detaljritningarna väljas. 
 
När planerna är färdiga ska de visas upp i byggnadstillsynsverket för att godkännas och 
stämplas. Efter att de stämplats kan den till projektet valda entreprenören använda sig av 
dessa planeringar för att utföra arbetet. Under arbetets gång skall byggplatsens VVS- eller 
byggtekniska övervakare se till att genomföringarna görs enligt planerna. Varje 
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genomföring skall märkas med ett BARRAFlame märke (11) var det skall framgå 
installatören och dess underskrift. 
7 PROBLEMLÖSNINGAR 
Vid planering av de brandtekniska genomföringarna, med de nya detaljbilderna, har det 
uppkommit några frågor och problem rörande användbarheten av BARRAFlame 
genomföringssystem. För att få en lösning på dessa har det tagits hjälp av erfarna VVS- 
och byggtekniska övervakare och Best Level Oy’s representant. 
 
 En fråga uppstod när det gick rör inne i golvet som gick under en sektionerande 
vägg. Skall detta tas i akt i form av en genomföring? 
o Igentäckning av hålgången, som görs i golvet, med betong skall räcka. För 
vid det tillfälle när rökgaser sprids genom det hålet har redan brandcellens 
sektionerande byggnadsdelarnas brandmotståndstid överstigits. (13) 
 När det planeras stigare inne i en rökkanal dras oftast från den en linje in till en 
lägenhet. Men när det dras till två lägenheter ur samma rökkanal i samma våning, 
hur skall genomföringarna planeras? 
o För det första skall en genomföring planeras in vid varje våningsbyte, men 
dessutom skall en genomföring göras i väggen på rökkanalen ifall det går 
två linjer till två skilda lägenheter ur samma stigare inne i rökkanalen (13, 





Figur 9. Stigare i rökkanal och krävda genomföringar. 
 
 Om det görs en håltagning i väggen från ett utrymme i källaren till en krypgrund, 
var det existerar kablar och rör, måste det göras en genomföring vid denna 
håltagning? 
o Eftersom det existerar kablar och rör i denna krypgrund, som annars är 
skiljt från källarutrymmen, är det rekommenderat att utföra en 
genomföring vid denna håltagning, pga. kabelbrand (13). Se Figur 10. 
 
 Ljudisoleringen får inte försämras när det görs genomföringar mellan lägenheter. 
Hur påverkas ljudisoleringen av en BARRAFlame genomföring? 
o I en BARRAFlame genomföring används två 50mm isolerings skivor och 
enligt företaget Paroc Oy, som tillverkar isolering, så försämras inte 




Figur 10. Genomföring till krypgrund. 
 
 Hur görs en brandteknisk genomföring med reservation för framtida eventuella 
rör och kablar? 
o Brandtekniska genomföringars reservationer kan göras på två sätt. Ett sätt 
är att installera ett rör in i väggen eller mellangolvet som sedan fylls med 
A1 brandklassificerad isolering och målas på med brandskyddsmål. Ett 
annat sätt är att göra en hel genomföring, med önskad storlek, utan rör, 
alltså endast isolerings skivor och brandskyddsspackel och – mål används. 




Redan vid första projektet där de nya brandtekniska planerna användes blev de stämplade 
och godkända av Helsingfors Byggnadstillsynsverk. Efter pilotprojektet och enskilda 
konsulteringar har användandet av denna mall blivit klarare för VVS-planerare på Karves 
Suunnittelu Oy och ritningarna har använts till flera projekt, alla godkända och stämplade 
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utan något att tillägga vid Helsingfors Byggnadstillsynsverk. Esbo, Vanda och Grankulla 
byggnadstillsynsverk har ännu inte haft möjligheten att se ritningarna men eftersom de 
alla följer samma gemensamma praxis, som definieras i PKS-kortet E1-7-03 (12), och att 
till dessa planeringar har använts dokumentet om kraven på brandtekniska 
genomföringsplaneringar av Helsingfors Byggnadstillsynsverk ses inga problem med 
detta. Ett i Helsingfors Byggnadstillsynsverk stämplad planering kan ses i Bilaga 2. 
Även VVS-övervakare har fått en uppfattning om hur BARRAFlame’s brandtekniska 
genomföringar skall utföras. Som exempel visade en VVS-övervakare åt mig en bild, från 
ett projekt vart de nya planeringarna har använts, var genomföringen var bristfällig. Se 
Figur 11. Rören skall enligt detaljritningarna ytbehandlas 100mm ut från väggen.  
 
 
Figur 11. Bristfällig BARRAFlame genomföring. 
 
Företaget Best Level Oy som säljer BARRAFlame genomföringsprodukterna använder 
de nya planeringarna på deras hemsida för att göra de mer tillgängliga för planerare, 
övervakare och entreprenörer. Planeringarna kan laddas ner i både .pdf och .dwg 
(AutoCAD) format på sidan ”http://www.bestlevel.fi/palokatkot.html” (kräver lösenord 




Eftersom pilotprojektets brandtekniska genomföringsplaneringen blev godkänd och 
stämplad gav detta möjligheten att använda de nya ritningarna i andra projekt och spara 
på planerarnas tid, vilket i sig ger möjlighet att vara mer konkurrenskraftig vid 
offerttävlan av planeringsjobb. Man undviker även tillfällen då ritningarna uppfattas som 
bristfälliga och beställaren kräver nya ritningar gjorda av experter, ofta på annans 
bekostnad. 
 
Det är viktigt att hålla sig informerad inom den brandtekniska branschen, liksom annars 
också inom linjesaneringsbranschen. Nya tekniker kan utvecklas och nya ritningar kan 
vara nyttigt att planera. Byggnadstillsynsverkets krav eller tillverkarens, åt 
genomföringsprodukten, utsatta begränsningar kan ändras, vilket skulle göra att de 
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BILAGA 2. Stämplad brandteknisk genomföringsplanering. 
  
  
BILAGA 3. Detaljritningar av de mer vanligare sammanhangen av brandtekniska 
genomföringarna 
 
Skärningsbild av genomföringarna. 
 
För att en planering skall bli godkänd och stämplad krävs en förklaring på 
begränsningar för genomföringarna. Informationen sattes i en egen bild för att inte göra 
själva detaljritningarna fulla med text. 
  
 
Detaljritning för elkabel- och kabelstegegenomföring i vägg. 
 
Vid tillfällen som elen planeras på nytt till en fastighet så måste nya kablar dras i 
källarvåningen för att nå stigarna till andra våningar. I källarvåningen kan en och 
samma kabel penetrera många sektionerande byggnadsdelar, vilket gör att man måste 
utföra genomföringar.  
  
 
Detaljritning för gjutjärnsavloppsrörsgenomföring i vägg. 
  
 
Detaljritning för gjutjärnsavloppsrörsgenomföring i mellangolv. 
 
Gjutjärnsavlopp används när man går från en våning till en annan (pga. ljudtekniska 
skäl), t.ex. när man går genom mellangolvet för att dra avloppet i taket på nästa våning. 
Gjutjärnsavloppsgenomföringar i väggar hittas oftast i källarvåningen där 
samlingsavlopp kan gå i taket. Vid användning av plast avloppsrör måste en manschett 
användas för att få genomföringen komplett. 
  
 
Detaljritning för ventilationskanalsgenomföring i vägg. 
 
I byggnadsbestämmelsesamlingens del E7 hittar man kraven på 
ventilationsbrandsäkerheten. Även om kanalen går genom en brandcell, utan att öppna 
sig, är det rekommenderat att installera ett brandspjäll för att få genomföringen 
komplett. Dessa genomföringar existerar mest i källarvåningen och inne i lägenheter. 
  
 
Detaljritning för koppar- eller järnrörsgenomföring i vägg. 
 
Kopparrörsgenomföringar kan finnas i alla våningar och är vanliga när man från en 
stigare (fördelningsrör eller - kabel som går mellan våningarna) delar sig till andra 
lägenheter än den som stigaren är situerad i. Används även mycket i källarvåningen för 
att ta sig fram till stigare. 
  
 
Detaljritning för koppar- eller järnrör och gjutjärnavlopps kombinationsgenomföring i vägg. 
  
 
Detaljritning för koppar- eller järnrör och gjutjärnavlopps kombinationsgenomföring i mellangolv. 
 






Detaljritning för koppar- eller järnrör och kabel eller kabelsteges kombinationsgenomföring i vägg. 
 
I källarvåningen försöker man dra kopparrören och kablarna på samma ställen, oftast i 




BILAGA 4. Prisexempel på brandtekniska genomföringsprodukter. 
 
BARRAFlame (Antti Palola, Best Level Oy 22.1.2014), inkl. entreprenör rabatt 
BARRAFlame DMA Brandskyddsfärg 15L    210€ 
BARRAFlame DMK Brandskyddsspackel 15L  210€ 




Brandskyddsmanschett 25     9,96€ 
Brandskyddsmanschett 32     11,34€ 
Brandskyddsmanschett 55     11,52€ 
Brandskyddsmanschett 82     12,15€ 
Brandskyddsmanschett 110     15,25€ 
Brandskyddsmanschett 160     26,80€ 
Hilti (Hilti.fi, 22.1.2014), exkl. entreprenör rabatt 
Brandskyddsfärg CFS-CT 18L    338,00€ 
Brandskyddsmanschett CFS-C 50    25,50€ 
Brandskyddsmanschett CFS-C 75    41,40€ 
Brandskyddsmanschett CFS-C 110    62,10€ 
Brandskyddsmanschett CFS-C 160    132,30€ 
Akrylbaserad brandfogsmassa CFS-S ACR FW 580ml 14,50€ 
Brandskyddsskum CFS-F FX 325ml    42,50€ 
Gipsbaserad brandskyddsmurbruk CP 637 FS GB 20kg 102,00€ 
 
